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En la actualidad, la problemática social que afecta a las personas con discapacidad es un 
problema que nos concierne a todos nosotros como sociedad. 
Las Personas con Discapacidad tienen problemas como son la falta de accesibilidad, la 
falta de leyes y modificaciones y la brecha educativa como resultado del círculo vicioso 
pobreza discapacidad.  
Al Analizar la situación de la Discapacidad en el Perú, podemos decir que el acceso a los 
servicios de salud se ve limitado a aquellos establecimientos de salud donde pueden 
encontrar atención especializada que les permita mejorar su calidad de vida y así ser 
menos marginados de esta nuestra sociedad estigmatizadora en el caso de personas con 
discapacidad. 
Esta investigación busca determinar los criterios de diseño para una propuesta de un 
Centro de Rehabilitación e Hipoterapia en la provincia de Trujillo, basándose en el uso de 
las características visuales del paisaje para la  organización espacial y optando por una 
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At present, the social problems affecting persons with disabilities is a problem that 
concerns all of us as a society. Persons with disabilities have problems such as the lack of 
accessibility, the lack of laws and amendments and the education gap as a result of the 
vicious poverty disability. 
Analyzing the situation of disability in the Peru, we can say that access to health services 
is limited to those health facilities where they can find specialized care that allows them to 
improve their quality of life and thus be less marginalized in this estigmatizadora society 
for people with disabilities. 
This research seeks to determine the design criteria for a proposed rehabilitation and 
hippotherapy Centre in the province of Trujillo, based on the use of the Visual 
characteristics of the landscape for the spatial organization and opting for an alternative 
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